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^ Serán euscritores k l a Gaceítr- todos los pueblos del A r -
¿ipiélago er ig idos c i v i l m e n t e , pagando de su impor ta los 
puedan, y supl iendo para ios demás los fondos de las 
^spectivas p rov inc ias . 
¡RBAL ÓRPBN I>R 36 DB SBTI^MBRB DB 1861.) 
Se declara testo of ic ia l y autént ico, el de las disposicio 
nes oñciales, cualquiera que sea su o r i g e n , publicadas en 
la Gaceta de Manila;, por lo tanto , serán obl igator ias en su 
cump l im ien to , etc. 
SDPBRIOR DKCRBTO ns 21 DB FBBRBRO DB 1861.) 
2.a SECCION. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE F IL IP INAS. 
Circular. '. 
t\ En 30 de Junio últ imo se dispuso por esta Secretaría el 
Cireparto de los tornos 40, 1 1 , 42 y 13 de la «Legislación 
Ultra marina», y se hizo entre las personas. Corporaciones 
C dependencias que se detallan en la Gaceta n.0 203 de 23 
de Julio del año anterior. 
Recibido recientemente el tomo 44.° de dicha obra, se anun-
cia por la Gaceta su reparto á las personas y dependen-
Eas-á quienes corresponda. 
¡So habiendo, algunas de ellas acusado todavía recibo de 
los tomos anteriores, se les recuerda también en esta oca-
sión, para que se sirvan hacerlo, sin taita alguna, debiendo 
advertir á las dependencias do esta Capital .que envíen á este 
Gobierno Superior persona que al recoger el tomo últ ima-
mente recibido de la mencionada obra, firme el recibo cor-
respondiente, para evitar por este medio reclamaciones eno-
josas y que entorpecen el buen servicio. Los Gefes de p ro -
vincia lo recibirán como siempre por el correo. 
Lo que de orden superior se publica por circular en la 
(lácela para los efectos oportunos.-







CORREGIMIENTO DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Do» José Cabezas de Herrera, Ge fe. de Administración d e ' i . * 
clase. Gobernador Civi l de esta provincia y Corregidor de 
su Capital. • 
Hago saber: que debiendo llegar á esta Capital dentro de 
breves dias S.'. A. R. el Duque de Edimburgo, de acuerdo 
cou el Excmo. Siv Gobernador Superior Civ i l , he tenido á 
bien disponer: 
i.0 El trayecto que recorrerá S. A. desde el muelle de 
Magallanes hasta la calzada de pan Sebastian, por la calzada, 
def Istmo, puente de Barcas, plaza de S. Gabriel, calle de 
la Escolta, plaza de Santa-Cruz, calle de Carriedo, píaza de 
Quiapo, calle Real del mismo y calzada de San Sebastian, además 
del decorado estraordinario, que dispondrá una comisión es-
pecial; cuidarán los vecinos de colgar sus casas Jo mejor 
posible, y si la entrada se verificare de noche, las pondrán 
al mismo tiempo profusamente i luminadas. 
2.° Los dueños de los edificios del tránsito, cuyas fachadas 
se encuentren en mal estado, y para el dia en que se ve-
líque la entrada de S. A. , procederán á pintarlas ó por 
lo menos á blanquearlas. 
Este Corregimiento espera de la sensatez y patriotismo 
del vecindario de Manila que dará estricto cumplimiento á 
estas disposiciones, para que la hospitalidad que se ha de 
dispensar á tan Ilustre liuésped sea digna de su alta gerar-
quía. _ . . 
Dado en Manila á 17 de Octubre de 4869.—José C. de 
tierrero,. 
PARTE JVÜLITAR. 
Servicio de ia plaza del 22 de Octubre de 1869. 
Jefe de día de intra y extramuros, el Ten ien te Corone l Comandante 
^ Fernando de la Cueva .— De iynaginaria, el Ten iente Corone l C o m a n -
•knte i ) . . José .Vera. 
Parada, los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visitá dé Hospital y P r o v i ' í v 
Ar t i l l e r í a .—Sarnen lo pura el paseo de los enterraos, n." i . 
&e ó rden del Excmo . Sr. Genera l Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
c' Coronel Ten iente Coronel Sargento m a y o r , Francisco de lorronlegui . 
MARINA. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE FJL1P1NAS. . 
Debiendo tener l u g a r en el Arsenal f ie Cavi le los dias 28 , 29 y 
30 de l actual los exámenes de Pi lotos par t i cu la res , bnjo "Ja p res idenc ia 
del Sr . 2.° Gefe de este Apostaxiero, se anuncia al publ ico para que 
los que t ienen presentadas instanc ias en s o l i c i t u d de examen c o n -
c u r r a n é d icho Es tab lec imien to para el objeto i nd i cado . 
Cavi le 19 de Octubre de 'i%<6§.~Manu l J . Muzo 2 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE ROY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De las Is las Mar ianas, barca española Shanghay, de 264 tone ladas, 
su cap i tán D. An ton io de Echavar r ía , en 33 dias de navegac ión , t r i -
p u l a c i ó n 19 , en las t re : cons ignada á D. An ton io F ranco ; y de pa-
s a g e r o s D. Rsmon HKa Domínguez, Comisar io g raduado de 2 . " clase 
d e l Cuerpo A d m i n i s t r a t i v o del E j é r c i t o , con un c r i a d o : e l Heverendo 
P. F r . Faus t ino del C o r r a l , Re l ig ioso Reco le to ; y de t ranspor te u n 
s a r g e n t o 2 . ° , un cabo 1.° y 12 so ldados del Reg im ien to In fan te r ía 
n.0 1 : D. Jo te Valcós M i randa , con .oficio de aquel Gofcernador para 
el E x c m o . Sr Gobernador Super io r Civ i l de estas Is ías, y ocho con -
finados cump l i dos . 
De Dí 'gupan, en Pangas inan, be rgan t in -go le ta n.0 206 TVs' ro, en 2 6 
dias# de navegación por haber a r r i bado en Bo l inao po r mal t i e m p o , 
su c a r g a m e n t o 910 cávanos de a r roz c o r r i e n t e , 900 i d . b l a n c o , 50 
i d . de semi l las de a ñ i l , I q a i d . de malatq 'u i t . I r a i d . de a j u n j u l i , 
90 piezas de cueros de carabao y vsca , 3600 rajas de leña y una 
banca en b r u t o : cons ignado al arráez A le jandro L i m u c o . 
De Ba layan, en Batangas, pon t i n n.0 \ § d ' Nieves, en 8 dias de na -
vegac ión por haber a r r i bado en Calaboso po r mal t i empo , su carga-
m e n t o S20 bul tos de azúcar : cons ignado á D. Manuel Cal le jas, su 
ar ráez Andrés Abe l ino de Jesús. 
De Taa l , en ídem, panco n 0 23 san Antonio, en 3 dias de na-
v e g a c i ó n , con 49 p i fzas de i p i 1 , 35 i d . de mo lave , 1-1 i d . de yaca! , 
2 i d . de n a r r a , 2500 rajas de leña, 11 qu in ta les de cera , un f a rdo 
de s i n t m a y , 1000 cocos y un caba l lo : cons ignado á D. per fecto Cas-
t i l l o , su arráez Mateo A n i v e r s a r i o . 
De Calapan, en M i n d o r o , barca española Pur ís ima Conccpcün, en 
6 dias de nav^ g i i c i on , con 180 trofeos de mo lave , tH i d . de n a r r a , 
6400 tab las qu lzame, 6000 r i jas de leña, .4000 cocos, 4 qu in ta les de 
c e r a , 3 caba l los y 3 cerdos-: cons ignado á D. Pedro Marce lo , su pa t r ón 
A n t e r o S a n d i n g . 
BUQUES SALIDOS. 
Para L d n d r c s , fragata inglesa James A i k i n , su cap i tán Mr . Joseph 
W e l c h , con 24 i nd i v i duos de t r i p u l a c i ó n , su cargamento genera l de l 
país. 
Para Ca l ivo , en Capiz, panco n." 526 san Antonio, su ar ráez I g -
nacio Mi jares. 
Püra Catanauan, en Tayabas, i d . n.0 247 san A n l c n i o , su arráez 
Fu lgenc io Peñaranda. 
Mani la 21 de Octubre de 1869.—Manuel Carballo. 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C IV IL DE F IL IP INAS. 
Los ch inos que á con t i nuac ión se espresan, empadronados en esta 
p rov i nc i a en ia clase de t ranseúntes , han pedido pasaportes para' r e -
g resa r b. su ¡.-ais: lo que se anuncia al púb l i co para su conoc im ien to y 
fines que puedan c o n v e n i r . 
Ang-Cocv i 2 5 8 5 " Vy -Chü ieng 4528 
Ong-Chidngco • 3593 Yu-J iva t l i an 3774 
Mani la t ¿ de Octubre de 1869.—^ose P . C / m m ¿ e . 4 
El ch ino L i m - J i e n g c o , empadronado en la clase de t ranseúntes c o u 
el n.0 3810 , ha ped ido pasaporte para r eg i esa r á su país: lo que se 
anunc ia al pub l i co para»su conoc im ien to y fines que puedan conven i r . 
Mani la 20 «e Octubre de i 8 ^ . — C l e m e n t e ! 3 
- 8i8 
SHXRETARI.A DE LA INTENDENCIA GENERVL DE HACIENDA PÚBLF.A. 
En el di:i de hoy se han espedido las s iguientes órdenes de l i b ram ien to 
de tabaco elaborado para la espor tac ion . 
S res . ' Lu lz y C . " . . . S4 mi l la res de 3 > h a b a n o de la Fabr ica de T a n d u a y . . 
» G. van Pola-
nen Pelel y 
C.» 10 » i d . i d . i d . 
tí Labhar l y C.» 20 » . i d . i d . i d . 
» G, van Pola-
nen Petel y 
Cs« \Q » i d . i d . i d . 
» Baer y C . « . . . 46 » i d . i d . i d . 
» C. Lu lz y C.a. 30 » S.a habano i d . . i d . 
Los mismos 30 » 4.a habano i d . i d . " 
Sres. G. van Pola-
nen Petel y C.a . . . 25 • » 5.a i d . i d . i d . 
l.o que se anuncia k los in teresados, adv i r l iéndo les que , con fo rme 
á lo d ispuesto en e l ar t ícu lo S ." del deereto de i l de Agesto' ú l -
t i m o , han de hacer uso de dichas concesiones den t ro de l t é rm ino de 
t res d ias, á con ta r dcsHe el de man ina, pues de o t ro modo quedarán 
s in efecto. 
Mani la 18 de Octubre de 1 8 6 9 . - 3 / . Carreras . 0 
En el d ia de hoy se han espedido las s iguientes ó rdenes de l i b ra -
m ien to de tabaco e laborado para la espo r tac ion . 
Sres. Peele Hubbel l yC.a 2 2 0 m i l i a r c s de 2.a habono de la Fábr ica deCav i te . 
» Ker y C.'1 . \ . . 342 » i d . cor tado i d . i d . 
» Jonny y C . a . . . . . . 258 » " i d . super io r cor lado i d . i d . 
l.o que se •anuncia á los in teresados, adv i r l iéndo les que, con fo rme 
í) lo dis| iuesto en el a r t i cu lo 8.° del decreto de esta I n tendenc ia de 
11 de Agosto ú l t i m o , han de hacer uso de dichas concesiones den -
t r o del t é rm ino de t res días, á contar desde ei de mañana , pues de 
o t ro modo quedarán s in efecto. 
Manila i 9 de oc tub re de 1 8 6 9 . - 1 / . Carreras. • i 
U 
SECKETARIA DEL KXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N. v S. L. CIUDAD 
' DE MANILA. 
Los que se crean con derecho á un carabao y un caba l lo , def 
. pelo Óaslaño, -que suel to y s in dueño conocid©, han sido hal lados el ' 
p r ime ro én el t é rm ino de l -a r raba l de Tondo , y el segundo en e l de 
Sampaloc, se presentarán á rec lamar lo en esta Secretar ia , prév ia exh i -
b ic ión de los documentos que acred i ten su p rop iedad , den t ro de l , t é r -
m ino de qu iuce d ias ; en la in ie l i genc ia , que de n o J i a c . r i o as i , caerán 
en comiso y " se venderán en'• públ ica subasta. 
Lo que. dé órden del Sr. Co r reg ido r , se anuncia en la O aceta oficial 
para general conoc im ien to . 
Manila 19 de Octubre de i W d . — B e n m r d i m M a ñ a n o . \ 
AliMlNlS-nuCIOIS IJKNIfilVAL »K COKUKOS-. M U P I N A b . 
No tándose -en está Admin i s t rac ión general que acrece el n ú m e r o ' d e 
c a r t a s , deposi tadas en los buzones con dest ino á la Penínsu la , s in 
mas f ranqueo que un soto sel lo de seis y cuarto cént imos de peso, equ i -
valentes á meiw real f ue r te ó sean dies cüa r i os ; y deseosa esta b e -
pendencia de' p reven i r tales equivocac iones, que redundan en, per ju ic io 
. de los i n le re ados, recuerda nuevamente al púb l i co , que l a tar i fa para 
la cor respondenc ia que se d i r i ge á España y sus posesiones de UI - -
t ramar es la s igu iente : 
A la car ia senci l la que no esceda de cuatro adarmes de peso ( i / * 
de vma) debe imponérse le sel lo ó sel los de franqueo po r va lo r de 
iif3 real íuer le (2.0 cuartos). 
La que esceda de cuatro adarmes y no pase de OC/ÍO, debe l levar ' 
sel lo ó se l los equiva lentes ó dos reales fuer tes ; 
Y así p rogres ivamente . 
Por manera , que a unidad de veso la constituyen''- cuatro adarmes 
y la unidad de pncio és un real fuerte. Tantas veces como una c^rta 
contenga de peso cuutro adarmes, o t ros tantos reales le co r responden ; 
no o l v idando que cua lqu ie r ei-ceso de peso ó f racc ión , de cuatro adar-
mes, que resu l te , ex i je tamb ién , un real de f ranqueo, cual si fueran 
cuatro adarmes jus tos . 
Es, l a m i n e n , de in terés para los par t icu lares el tener presente que 
les conv iene i m p o n e r ' p o r sí ó presenciar la impos ic ión de ios sel los 
en los sobres de sus earta»; y que la cor respondenc ia pa-a el Es-
t r : -ngero su f ranqueo és en. me tá l i co ; • 
Que cuando se vean precisados á mandar las al "correo por medio 
do sus s i r v ien tes , pueden y les és conven ente c ruzar con t in la los 
so l los de f ranqueo , raedinnle dos rayas l impias que se est iendan á 
par te de l sobre ; • ' 
•Que e l uso del ¡acre es pe r j ud i c i a l , á menos de no c u b r i r l o con 
papel antes de i m p r i m i r el sel lo que cada interesr-do use; pues el 
lacre se , reb landece .en la travesía y se adhieren unas cartas á o t ras ; 
Que conv ienen sobres de resistencia para ev i tar que ei roce , durante 
tan larga v ia , destruya los bo rdes ; 
Que cuanta mas c la r i dad , senci l lez y prec is ión se usen, en la d i -
recc ión de los sobres , tanta mas garant ía l levan las cartas de i r d i -
rec tamente á su des t ino ; 
Y , por ú l t i m o , que las cartas depositadas en los buzones s in el 
comp le to f ranqueo que á cada una cor responda, t ienen que ser dete-
nidas hasta que los interesados las requis i ten competen temente para 
poner las en v ia . 
Mani la 18 de Octubre de 1869.—Sebastian de Hazañas. 1 
Por e l vapor Pat ino, q\xe saldrá para el Puerto de Hong-Kong el m ié r -
co les 27 del actua l , á las 8 de su mañana , • rem i t i r á esta Admin is t rac ión 
genera l la cor respondenc ia of ic ia l y públ ica para d ic j io p u a t o , escaías 
de la via de Suez y Europa. 
En su v i r t u d , la reja de l f ranqueo para la cor respondenc ia e 
gera y cer t i f icados estarán abier tas el martes 2 6 ( a d e n u s de las W?" 
es t raord inar ias dé despacho) de ocho á once de la noche, ú l t i n ^ 
la que quedarán def in i t i vamente cer radas. 
Los per iód icos se rec ib i r án hasta la misma hora de las once 
la noche de d icho d i a . 
Para las cartas o r d i n a r i a s , con dest ino á la Península y sus n 
sienes de U l t r amar , , se ha l la rán ab ier tos los buzones hasta las 
de la mañana ' del dia 27. 
Manila 21 de Octubre de 1869 .—Hazañas . 
NOTA del importe del franqueo de periódicos durante el mes 
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53f To ta l . : . 
Mani 'a 18 de Oclubre de 1869.—Él I n te r ven to r , Francisco Marl inh* 
V.0 B.0 —El Admin i s t rado r genera l , Hazañas. 
¡El vapor morcante P a s i g sa ldrá para I l o i l o y Gebü el lunes | í 
de l co r r ien te á las siete de su mañana, y el bergant in -go le ta MarM \ 
saldrá para Cápiz e' domingo 24 del m ismo, en t ro 4 y 5 de su tara 
según avisos rec ib idos de la Capitanía del P u e r t o . 
Manila 21 de Octubre de 1869 .—Hazañas . 
La f ragata amer icana A rcher sa ldrá para Bost>n el sábado 23 
co r r i en te , según aviso rec ib ido de la Capitanía del P u e r t o . 















' ESCRIBANÍA DE CÁMARA DEL JUZGADO GENERAL Y PRIVATIVO 
DE BIENES DE DIFUNTOS DE F IL IP INAS. 
Por p rov idenc ia d létada .'en los autos de testamentar ía del finado D. 
^•etano.Duran, se venderá en pút | l ica a lmoneda, -en los estrados de dicbíj 
Juzgado, é í dia 3 de Nov iembre en f rán ie á' las 10 de su mafiám), lagk 
nadería de 'la per tenencia de dicho finado ex is tente en DaVao, 4.° Dis-
t r i t o de « indanao, compuesta en la actualida d aquel ia poco mas í 
monos .del húmero de 560 vacas y de .150 carabaos, bajo el lipoei 
p rogres ión ascendente dé seis escudos ' cabeza e las pr imeras , y di 
10 escudos cabeza de los segundos, - y con sujec ión ai p l iego de"cí* 
d ic iones que desde esta fecha está de mani f ies to en esta Escribania. 
Manila 19 de Octubre de Mar iano Vil lofranca. I 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
De*ó rden Super io r , el onceno sor íeo de la Real Loter ía tendrii lu-
gar en los estrados de la A d m i n i s t r a c i ó n . Central de Rentas Estancadas, 
sita en la Isla dé Romero del pueblo de Sta. Cruz, á las 'nueveea 
punto de la máñana :dél d ia 3 de N o v i e m b r e - p r ó j i m o venidero. 
Manila 20 do Octubre de A ^ . — E s c a l e r a . 
COMANDANCIA P.-M. DEL DISTRITO DE LEPANTO. 
Debiendo quedar vacante la plaza de Alcaide en la cárcel public» 
de este d i s t r i t o , sita en la Cabecera del m i smo , dotada con el sueld" 
anual de c iento ve in te escudos: .y d ispuesto por la Superioridad s» 
pub l i cac ión en la Gaceta, se anuncia para que los aspirantes pre' 
senlen ó d i r i j an sus instanc ias documentadas á- esta Comandanci' 
á fin de ;que i v i s t o s ' l o s antecedentes y c i rcuns tanc ias • de los recla-
mantes, elevar en terna la propuesta al E-xcmo. Sr . Gobernador Su-
pe r io r C iv i l . 
Los que lo so l ic i ten han de reun i r las cond ic iones de buena con-
duc ta , que ac red i t a rán , saber leer y esc r i b i r , en tender yhablsra1?^ 
el castel lano y estar dotados de buena ap t i tud f ís ica, como requier 
e l serv ic io que ha de desempeñar. 



































SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. , 
Por decre to de l Excmo. Sr. In tenden te genera l de Hacienda Pjj 
b l i c a , ' se avisa al púb l i co que el d ia 3 de Nov iembre próxin10'. 0. 
drá l uga r á las doce de la mañana, ante la Junta de Reales A ^ 
nedas , que se reun i rá en los estrados de la In tendenc ia aeoet9¿{i, 
venta de 10.000 quinta les de tabaco en rama de Cagayan é IsaD ' 
bajo las condic iones que se inser tan en el «p l iego» adjunto, V 
bado po r d icho E x c m o . Sr. I n tenden te . 





ElisTRACiON CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORE^ DE TABACO DE F I -
TINAS.—Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
0 destino á la exportación de diez mi l quintales de tabaco 
fima de Cagayan é Isabela. . 
La er jageuacion de los diez m i l qu in ta les se d i v i d i r á en diez 
JL iguales de á rail qu in ta les , n u m e r a d o s deí 1 al 10 y c lasi í ioa-




OE CAGAVAN. DE ISABELA. TOTAL. 
De 1.a c lase. 
» 2.» i d . . 










300 700 éupB ufa 
375 
1000 qu iñ i .» 
j.1 El t h o pQra ab r i r postura á la enagenac ion de cada lo te serk 
de c incuenta y dos escudos, p o r q u i n t a l . Se desecltarí» en e l acto 
u remato toda pro;iosu;i-oa que no cubra el t i p o . 
'I 'j.» Kl pago de ios lotes que resu l ten rematados deberá efectuarse 
i metálico en la Tesorer ía Cent ra l den t ro de los t res d ías ' s i gu ien -
¡j al de la subasta. S in e m b a r g o , se a d m i t i r á n dos terceras par-
r e n pagarés a i piazo m á x i m o de noventa d i a s , s iempre que se 
ílleu g a i a n l i d o s á sat is facc ión dn - la I n tendenc ia genera l con dos 
p e í d a s respetab les , una la del t i r a d o r y ofcra • por ava l ó po r endoso , 
¡¡o al i m p o r t e de estos pagarés deberh aumentarse el respect ivo 
i iteres á razón de 8 p.0¡o anual , cen que actuaí tnente descuenta el 
I / * , [anco Fi'.i^iu:-) ios va lores do c o m é r c i o . 
y.'l'J i.» Todo e l tabaco K Ü on i rega rá empacado en te rc ios de cua t ro y 
I IM quinta les, coa la e n v o l l ü r á de esteras ü e ' s a j a de p lá tanos y abr igo 
1 esaburan. 
| V ,Con presenc ia de la car ta de pago que espedi rá la Tesore-
|"ei ' |a Cení ra l se fac i l i tará, ó r d e n al A lmacenero de l ramo para que e n -
(€gui¡ e l tabaco a i i n te resado , qu ien lo rec ib i rá á su comple ta sa-
lisfaccion, pud iendo a b r i r el t e rc io ó t e r c i os .que guste para c o m -
¿rar la ca l idad y c lase , de su c o n t e n i d o ; peró en esle caso será de 
3s Sósi cucnia ei rcempaque de los te rc ios que se a b r a n , 
' f i f t 6.* Las par t idas de tabaco ^ue se adqu ie ran en v i r t u d de está venta 
r^de^ an de ser • iosl inadas prec isamente para expo r t a r se , ba jo las reg ias 
pnerales, al o t ro lado del Cabo de Buena Esperanza, ob l igándose 
¿expor tador con documento especial que espedi rá al e fec to , á p f e -
ie.Dlar en ol t é r m i n o de dos años, á con ta r desde la fecha de l a -én -
Irega, la cer t i f i ca c ió n del Cónsul español res idente en el punto-á que 
¡e destine el a r t i c u l o , en que ac red i t e , su l legada y desembarque en 
la misma can t idad qué á b o r d o del buque c u n d u c t o r fué r e c i b i d o . 
7. a Los terc ios serán en t regados en ju tos y b i en acond ic io i fados , 
i satisfacción del c o m p r a d o r , q u i e n podrá pesar los si gus tare antes 
g;;su ' sa l i da dé los Almacenes: en la in te l igenc ia de que una vez 
entregados-- no se a d m i t i r á n rec lamac iones de n inguna especie. 
8. ' El tabaco se conservará en los Almacenes de la Renta hasta 
pe sea conduc ido y cus tod iado d i rec tamen te a bo rdo del b'uque en 
ke deba embarcarse. 
t 9 . , Las p ropos ic iones se p resen ta rán firmadas al Pres iden te d é l a 
tonta en p l iego ce r rado y estendidas bajo la fo rma prec isa que se esr 
iresa en el mode lo co locado al final de este p l i e g o , s in cuyo requ i -
íito no serán a d m i t i d a s . . Kn e l sobre de l p l iego se i nd i ca rá el n o m -
Ite.ó la razón Mocial del p roponen te . Dichas propos ic iones estarán 
fedactadas en papel de! sel lo te rce ro y la o fe r ta que en ella se haga 
« espresará en gua r i smo y en ¡e i rá c la ra y legib.le por escudes y 
eéniimos de escudo. > 
10. Según se rec iban los p l i egos , e l Sr. Presidente dará número 
wdinal á ios que sean admis ib les . Una vez r e c i b i d o s los p l i egos , no 
podrán re t i ra rse , bajo n i n g ú n p ro tes to , quedando su je tos á las conse-
cuencias dei esc ru t i n i o . 
M. A los diez m inu tos de rec ib idos todos los p l iegos que se hayan 
presentado, sé dará p r i n c i p i o á la aper tu ra y esc ru t i n io de las p r o -
posiciones, leyéndolas el S r . Presidente en al ta voz y t o m a n d o de cada 
"na. de el las nota e l - ac tua r i o . 
12. Si resul tasen empatadas dos ó m a * p ropos ic iones que sean las 
"•as Ventajosas, se ab r i rá l i c i t ac ión verba l p o r u n co r t o Sérmino que 
el Sr. Pres idente , so lo ent re los autores de aque l las , a d j u d i c á n -
dose el remato al que mejure su p ropues ta . En el caso de no q u e r e r 
•"ejorai' n inguno de los que h i c i e r o n las p ropos ic iones mas venta josas 
Pe resu l taron igua les , se hará la a.d júdicacion en favo r de aque l 
•te olios cuyo p l iego tenga el n ú m e r o o r d i n a l menor . 
13. No se a d m i t i r á n rec lamac iones n i observac iones de n i n g ú n gé-
^ro relat ivas al todo ó a lguna par te del acto de la subasta. 
U. ni ac tuar io levantará la co r respond ien te acta de la subasta , que 
Jrmarén los Sres. -de la Jun la , y en tal estado un ida al esped iente 
JE su razón se elevará po r e l Sr. Presidente á la au to r i dad que haya 
116 aprobar la , la cual no podrá d e m o r a r su s a n c i ó n , s iendo de su 
cuenta y ca rgo los per ju ic ios que se i r r o g u e n en caso c o n t r a r i o . 
. ^5. Los compradores sat is farán á prora ta al Escr ibano de Hacienda 
los derechos que co r respondan é i m p o r t e del pape l , 
pau i l a 13 de Octubre de 1869. — El A d m i n i s t r a d o r Cen t ra l , José. 
órnete. >' 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Jun ta de Reües Almonedas. 
J * l que suscr ibe se compromete á a d q u i r i r lotes de tabaco 
í^a al prec io de E por q u i n t a l , sujetándose á Iss c o n d i -
l0nes que abraza é l p l iego de su razón pub l i cado en la Gacela. 
























[bela. ,,?0r decreto del Excmo. é l i m o . Sr . I n t enden te g e n e r a l , se avisa al p ü -
ico qUe e| ¿ia J5 ¿e Nov iembre p r ó x i m o á las doce de su mañana , an te 
'Junia de Reales A lmonedas , que se r e u n i r á en los Es t rados de la I n -
•Jdeneia gene ra l , se sacará a subasta la con t ra ta de s u m i n i s t r o ¡de 
piones o rd ina r i os á las fábr icas de puros y c i ga r r i l l o s para e l c n -
Se de tabaco e laborado de menas bat idas y c i g a r r i l l o s , y con s u -
j e c i ó n al p l iego de cond ic iones que se inserta á con t inuac ión . Los 
que gus ten pre.star este serv ic io presentarán sus propos ic iones en p l ie -
gos c t r r a d c s , estendidas en papel de sel lo t e r c e r o , - e n el d i a , h o r a 
y l u g a r a r r i ba des ignado?; a d v i r l i c n d o que la o fer ta deberá espre-
sarse en le t ra y en gua r i smo , s in cuyos requ is i tos no serán admis ib les . 
Manila 20 dé Octubre de i 8 í 9 . — F r o » / / s o » R geni. 
Pliego de condiciones que redada la Administración Central 
de Colecciones y Labores de Tabaco pora coii-tratar mediante 
siibasla pública el suministro de cajones ordinarios á las fá-
bricas de puros y dyarr i l los para el envase de tabaco elabo-
rado de menas batidas y cif/arrillos, formado con sujeción á lo 
que se prescribe en el articulo 2." del Real decreto é instrucción 
de 25 de Agosto de Í808 sobre contratación de servicios pú -
blicos. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
-i.8 Serv i rán de t ipo para hacer postura en p rog res ión descendente 
e l de setec ientos t re in ta y siete m i l és imos de escudo (E. 0737 mi l .5) ' 
por cada uno de una a r r o b a , y el de un escudo c ien to ochenta y 
s ie te m i l é s i m o s de escudo-(E. 1'187 mi l .5) po r cada uno de dos a r robas . 
2. ' Se pagarán mc-nsualmentc al cont ra t is ta y á ra?.on de los t ipos 
en que se remate este se rv i c io todos los cajones de una y dos a r - • 
robas que emplean las fábr icas en su e laborac ión duran te todo mes 
venc ido , según lo espresen las cuentas mensuales que presenten los 
respec t i vos Inspec to res . 
3. a Para el c u m p l i m i e n t o de esta cont ra ta la I acienda no hará al 
c o n t r a t i s t a an t i c i po " de n i n g u n a especie ni bf j o n i n g ú n concep to , en 
a tenc ión á ha l larse espresamente p ioh ib idws esta clase de conce-
s iones. 
4. a E r psgo que deba hacerse al con t ra t i s ta mensualmeiHe po r los 
cajoives que s.e h u b l ^ ' e n i nv< r t i do en las fábr icas en el mes a n t e r i o r , 
será p íec is í imente en moneda co r r i en te . 
5. * l a du rac ión del presente con t ra to será de t res años, á p a r t i r 
del d ia en que , luego de escr i tu radas sus ob l i gac iones , se le. n o t i f i -
que ser r e c o n o c i d o por. la Hacienda como tal con l r a t i s i a , s iendo desdo 
esle m o m e n t o ob l igado á sat is facer todo ped ido en e l t i empo fijado 
por la cond i c i ón 14 de este püego de cond ic iones . 
Si a l t e r m i n a r el plazo pref i jado la Hacienda no tuv iera con t ra t i s ta , 
el que lo fuese por el p resente , tendrá ek deber de con t inua r en e l 
e je rc ic io de c o m p r o m i s o con la m isma y con ias m ismss c o n d i c i o -
nes por un per iodo de seis meses, para lo cual se le avisará con 
an t i c i pac ión de dos, quedando la Hacienda en ap t i t ud de l i m i t a r , ese 
t é r m i n o según las c i r cun tanc ias lo r e q u i e r a n , sin las t imar los i n t e -
reses de l c o n t r a l i s t a , con el que procederá de acuerdo . 
G." La Hac ienda, sin per ju ic io de lo marcado eh la precedente c o n -
d i c i ó n , podrá e je rc i ta r el de recho de resc is ión si así lo demandase la 
conven ienc ia del se rv i c io , med ian te la i ndemn izac ión á que hub ie re 
l uga r c o n f o r m e á las leyes. ' -
OBLIGACICNES DEL CONTRATISTA. 
7. a El c o r t r a t i s t a se ob l igará á en t regar en las fábr icas ex is len les 
de pu ros y e i ga r r i l l o s , y en c u a ' q u i f r a c t ra que f e establec iera, el 
n ú m e i o de cajones de ambas clases,, con sus cor respond ien tes tapade-
ras , que aque l los e t t a b l e c i m en ios ne tes i ten mensua lmén le , no s iendo 
de rec ibo los envases que no es lén es i r i c tamen te ar reg lados á los 
modelos que presente la Hacienda. 
Los cajenes que carezcan de las d imens iones que se de te rm inan en 
la c láusu la H , no se cons ide ra rán de r e c i b o , y , en una pa labra, la 
mas l igera é ins ign i f i can te d i fe renc ia será m o t i v o para rechazar los . 
8. a Para la c o n s t r u c c i ó n de los espresados cajones podrá emplearse 
i n d i s t i n t a m e n t e el A m o g u i s , la Banabá, el B i toc , el Gui jo , el Lauan -
mu la lo y el T a n g i l i . 
9. a L o s . cajenes d e b í r á n estar perfet lamente cep i l lados por la par te 
i n t e r i o r , lo m i smo que las tapaderas en la par te que caiga al i n te -
r i e r , y 'as c n s i m b r a d u r a s de sus costados, cabeceras, fondo y tapas 
b ien aseguradas y un idas , su jentandose además dichas un iones - con 
c 'avos bastantes, de tamaño p r o p o r c i o n a d o , de suer'te que se co loque 
cuando menos un c'avo en cada una de las espigas de los cen t ros 
de l os costados que co r responden á la -cabecera, y cua t ro c lavos mas en 
los cua t ro es t remos del f ren te de las cabeceras, s in per ju ic io de la c l a -
vazón que preceda para asegurar las tablas del f o n d o , y con una 
prec in ta igua l á la que l leva el cs jon que s i rve de m o d e l o , la cual c u -
b r i r á las j un tu ras de las tab las dé l k n d o y la de las tapas, marcán-
dose en la cabeza el sel lo sobre e l lacre . 
10. El g rueso de cada tab la dé que se componga el ca jón , b ien 
sea de una ó de dos a r robas , será de un cen t íme t ro seis m i l í m e t r o s 
• el m í n i m u m , pud iendo to le rarse al cont ra l is ta el grueso mayor hasta 
dos cen t íme t ros , no sdmi t i endóse le asi los que escondan de este ftl-, 
t i m o , como los que • d i sm inuyan de aqué l . 
d i . Las d imens iones ó capacidad de los ca jones serán las s i gu ien -
tes, esc lu ido el grueso de la m a d e r a . 
LONGITUD.* LATITUD, PROFUNDIDAD. 
Cajón de una a r roba para envasar ta -
baco 1.a bat ida larga " 4 8 
I d . de 2.a para envasar tabaco de 
la m isma mena . >T 8 3 
I d . de 1.a para envasar tabaco de 
2.» bat ida » 4 9 » 4 2 
I d . de 2.* para envasar tabaco de 
la . m isma mena » 9 3 » 4 3 » 2 7 
I d . de 4 . " para envasar [ c i g a r r i l l o s . » 4 8 » 3 6 3 í 
I d . de 2.a i,ara envasar e l m i smo ar-
t í cu lo . " « 8 » » 3 8 » 3 5 
« 4 1 » 3 7 
» 4 2 » 3 6 
» 2 8 
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12. Para el deb ido cumpümie i i t a y exact i tud de las clAusu'as a n -
te r i o res , el cont ra t is ta se sujetará en un todo al mode lo que estará 
de. mani f ies to en el acto de la subasta y desde est'a f ec l r i en - la 
Admin i s t rac ión Central de Colee-¡iones y Labores , donde quedará es-
puesto en horas hábi les de of ic ina h;ista que aquel la tenga l u g a r . 
•13. Las dimensiones anotadas an te r i o rmen te tendrá ob l igac ión el 
con t ra t i s ta de a l te rar las en m-iyor ó m jno r p ropo rc ión y en la f o r n u 
que se le- o rdene y I n y a necesidad de e l lo por cua lqu ie r c i r c i n s -
tancia a tend ib le del serv ic io , p rev io aviso de la Adm i n i s t r ac i ón Cen-
t ra l del r a m o , con qu ince dias de an t i c i pac ión . 
•U . El . nóméro de cajones que las fábr icas necesiten mensua lmen te 
para sus a lenciones se ent regaran por el c o n t r a t i s t i en v f r t ud de 
pedidos hechos por los Inspectores de los re fe r idos es tab 'ec imientos y v i -
sados por este centro da Colecc iones, cuyos pedidos deberkn hacerse 
don diez dias de an t i c ipac ión , en la in te l igenc ia que los 'esp resados 
cajones se en t regarán por lo menos en dos terceras partes de la 
cabida de dos arrobas y una tercera parte de u n í a r r o b a , deb iendo 
c u b r i r s e los pedidos prec isamente en su to ta l idad por e l con t ra l i s t a , 
den t ro de los t res dias s igu ientes al en que finalice el plazo fijado 
a n t e r i o r m e n t e . 
•15. Si después de t r anscu r r i do el plazo de tres dias para la to la l 
ent rega de los ca jones, no hubiese ten ido efecto d icha en t rega , se 
le impondrá a! con t ra t i s ta , prev io aviso del Gefe de la fábr ica que 
.co r responda á la of ic ina riel ramo, la mu l ta de m i l escudos en be-
neti do de la Hacienda, á d3?contar de la p r imera l i qu i dac i ón que se 
est ienda á su favor , dándose en seguida conoc im ien to á la super io -
r i dad para los fines que convenga. 
16. Además de los pedidos que ' e le hagan A con t ra t i s t a , os le 
tendrá s iempre en cada fábr ica un depósito de cajones en la: i m p o r -
tancia s igu ien te . 
. é • i 1 . . . Cajones Idem 
de una ar roba. de á dos arrobas. 
Fábr ica de Binondo H00 
I d e m de la P r i n c e s a . . . . . . 1000 
Idem de Cavi le 500 
I d e m , del For t in : 100 
I d e m de c iga r r i l l os 100 
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Sin que él cont ra t is ta t*nga derecho á rec lamac ión .de, pe r ju i c ios 
para n ingún caso, quedándo le la facul tad de atender, á su conse r -
vac ión y v i g i l an ia-. también deberá tener en sus depósi tos ó ta l le res 
de ca joner ía, un repuesto de madera seca, suf ic iente para la cons-
t rucc ión de o t r o numero igua l de . ca jones, en la in te l igenc ia que ia 
A d m i n i s l r a c i o n Cent ra l , po r si ó por medio de persona en qu ien de-
legue sus facui tadés, hará se v ig i l e que d ichos depósi tos y repuestos 
tengan s h m p r e el número de envases pref i j idos, asi como la c m t i d a d 
de madera bastante para cons t ru i r , , en caso necesar io, mayor número 
de cajones por ' si las atenciones del serv ic io lo ex i g i e ran , " fijándose 
ve in t i c i nco dias para su repos i c i ón , en el concepto de que no ha-
l lándose comple tos los re fe r idos depósi tos en las visitas que se prac-
t i q u e n , y si t r anscu r r i do este t i e m p o , no se hub iere I jenado tai r e -
qu i s i t o , se procederá entonces á cons t r u i r por Admin i s t r ac ión el r e -
puesto por cuenta del con t ra t i s t a , impon iéndose le además la mu l t a 
de t res m i l escudos por su fa l la de c u m p l i m i e n t o . Considerando que 
en el caso presente seria gravoso al nuevo contrat is ta el establecer 
desde luego t i depósi to de que trata esta c láusula, se le concederá 
para cons t i t u i r l o cuatro meses,- de t é r m i n o . 
17. Kl cont ra i is ta e s t i r a ó j j l i gádo á rec i b i r todo los cajones que en 
buen estado se le d e v u e l v n , por la Hacienda, s iempre que eglos t e n -
' g a n . las mismas cond ic iones de los que él está ob l igado á s u m i -
n i s t r a r por esta con t ra ta , pero no en modo alguno de los de la an -
t e r i o r . Kl eslado de los cajones lo ce r t i f i ca rán , si fuere necesar io , 
dos per i tos nombrados pur ambas parles y un te rce ro en caso de 
d i s c o r d i a , s iendo de .cuenta del con t ra t i s ta el pago de los hono ra r i os 
que .devenguen. Por los cajones que procedan d é l a s Admin is t rac iones 
de Mani la , Pasig, Cavi le, Bu jacan, Pampanga y Bataan, abonará el con -
t ra t is ta I resc ien to í y ocho mi lés imos de escudo { R . 0308 m i i és imos ) ; 
po r los que procedan de las de Batangas, Camarines, A lbay , Z u n b a l e s , 
Pangasinan é l l ocos , sat isfará .ciento c incuenta y c inco m i lés imos de 
escudo (K. 0155 mi lés imos) y dosc ien los t re inta y un mi lés imos de 
escudo (E. 023*1 •mi lésimos) por los de las prov inc ias de la Laguna, 
l avabas y Nueva Éc i j a . 
! 8 . No podrá ei cont ra t is ta ex ig i r se le admi tan en fábr ica m a y o r 
número de cíijones que las mismas le p idan : cua lqu ier rec lamac ión 
que h ic iere en lal sent ido "le será desatendida. 
19. Para que e l cont ra t is ta pueda con mayor fac i l idad sat isfacer los 
pedidos q u e ' s e le < i r i gen por los Inspectores en la fo rma prescr i ta 
en la c láusula 14.a, se avistará f r ecuen temen le con los m i s m o s , á qu ie -
nes pedirá nota de la clase y cant idad de cajones que precisamente 
puedan hacer mas fa l la , según la e laboraeion que se haga, en el con-
cepto que al dar cuenta á los mismos de la aprobac ión de e- le c o n -
t r a t o , se les adv i r t i r á que de cuantos pedidos hagan darán c o n o c i -
m ien to á la Admin is t rac ión Central del ramo . 
20. No tendrá ei cont ra t is ta derecho a lguno para rec lamar p r ó -
roga ni indemnizac iones de ninguna c a s e , por muchos que sean los 
mot i vos porque se cons idere acreedor á e l las . 
2 1 . Las propos ic iones se harán á la ba ja , en p l i e g o ' c e r r a d o , con 
en te ra su jec ión al modelo que se inser ta al final, presentándose al 
F x c m o . Sr. Presidente de la Jun la de A lmonedas , que ce lebra rá en 
los estrados de la In tendenc ia general en el dia y hora que dicha Supe-
r i o r i d a d tenga á' b ien señalar : d ichas proposic iones se redactarán en 
papel j le l sel lo te rce ro , espresándose las ofer tas, no solo en gua-
r i s m o , s no tamb ién en le t ra c lara é i n te l i g i b l e , no s iendp admis ib les 
aquel las que no estén ar reg ladas al espresado mode lo . 
22 . La capacidad para l i c i t a r se acredi tará acompañando al p l iego 
ce r rado de p ropos i c ión , la carta de pago que jus t i f i que haber depo-
s i tado en la Caja de Depósitos de esta Capi ta l , según la base 12.a de 
la d ispos ic ión 7.» de las acordadas por el Exemo. Sr. Gobernador Su-
p e r i o r Civ i l en 23 de A b r i l de 1860, la cant idad de diez y seis m i l 
dosc ien los ve in t iocho escudos y t r e d e n l o s m i lés imos . 
23. ConTprme vayan presentándose los ind icados pl iegos proceí 
el Excmo. S- . Presidente á dar les n ú m e r o - o r d i n !, c a l i f i c a n d ) lo 
deban ser admis ib les y ex ig iendo al in teresado la r á o h c a en e l 
del p l iego q u e presen tó . 
24 . Una vez presentados los ref erido? pl iego? no podrán ser J 
t i rados bajo protesto a ' guno , quedando p o r c o n i i g u í e n t e sujel-j 
resu l tado del esc ru t i n io . 
25. A Tos ocho m inu tos de rec ib idos tod is los pl iegos procedí i f " " 
el Excmo. s r . Presidente á su a p e r l u n en los té rm inos que if 
mina el a r t i cu lo I I de la instru3cion de sub islas de 25 de A 
do 1858, l lenándose seguidamente las dqmás f o r m d idádes que en 
caso c o r r es pondan , previstas en d icha d i spos i c i ón . 
26. Si resul tasen empatadas dos ó mas p ropos ie iones , y estas t J 
sen las mas ventajosas, sé" abr i rá l i c i t ac ión verba l en t re los autot .A 
de aquel las, ad jud icándose el r e m i t e en el que mejore su o 
En el caso de qae- n inguno quis iese mej ) ra r l a , se hará la adjudj 
c ion en favor do aquel cuyo pl iego tenga el numero o r d i n a l men l 
27. F inal izada q u e sea la subasta, el Excmo. Sr . Presidente e: 
g i ra del rematante el endoso á favo r de la Hac ienda, y con la aj 
cacion opo r tuna , de l documento de depósi to para l i c i t a r que nij 
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ie bada la subasta, y en su v i r t u d se esc r i tu re el con t ra to á ent 
sat isfacción de la I n t e n l e n o i a y con las segur idades prevenidas 
la enunciada ins t rucc ión v igente de subastas. 
28. Para q u e ' tenga c u m p ¡mien to la coa Ira ta, so elevará á|ftreeí' 
Intí ' .ndencia para su ap robac ión , ob ten ida la cua: , ' se no t i f i ca rá aleo arll,( 
t ra t i s ta para que proceda, , á a f ianzar le en la cant idad de treinta ias3 
dos m i l cuat roc ien tos c incuenta y c inco escudos y qu in ien tos rai! Pr0.ce' 
s imós , para ga ran t i r á la Hacienda el c u m p l i m i e n t o tic su compro'65!011 
m iso , o torgándose las escr i tu ras d e - o b igacion p r inc ipa l y sus lesliniotari0 
n ios co r respond ien tes , antes de t re in ta d i^s después de not i f icado, relj?"!6^ 
rándose el depósi to que estab;ese la cond i c i ón 22 después que aquelij, 
sea a d m i t i d a , espid iéndose seguidamente por d icha In tendenc ia el tltiií 
de que trata el a r t í cu lo 16 de la prec i tada i n s t r u c c i ó n , en v i r t u d de cuyi 
d e u m e n t o en t ra rá el cont ra t is ta en e l e je rc i c i o de sus funciones. 
29. La fianza que prev iene la c láusula an te r io r deberá conslituirs Por 
en metá l ico en la Caja de Depósitos de esta Capit 1, según la. b« líelad 
2.a de la d i s p o s i c i ó n ' 7 . a de las acordadas por el Exemo. Sr. Gobei goida 
nador Super io r Civ i l de 2 3 . d e A b r i l de 1866, ganando el inleri j eni 
marcado en las jn j ismas. . . ótend 
30 . Si e l cont ra t is ta no otorgase en el plazo pref i jado en la coi para 
d ic ion 28 la escr i tu ra e m n e i a d a , ó lo imp id iese , se entenderá re de. e 
c i n i i d o el con t ra to á su pe r ju i c i o . dicho 
3,1. Tanto- los gastos que o r ig ine el o t o rgam ien to d.í la escr i tura di que 
fianza, como sus p r imeras copias para la Hacien M, s e r m de cuenta del ^ 
con t ra t i s t a . 
32 y ú l t ima . Si el con t ra t i s ta fal tase al c u m p ' i m i e n l o de lo es 
t i pu j ado , procederá la Admin i s t r ac ión Centraj á n o m b r e de la Ha 
cienda á e jecutar el serv ic io por A d m i n i s t r a c i ó n , á cuenta y riesgi 
del m i smo , hac iendo uso de la fianza que tanga , en garant ía / O 
embargo de b ienes su f ic ien tes , no cos tan te de ex g i r e todos ios §im 
y per ju ic ios que por su moros idad é i n c u m p l i m i e n t o se hiibTésp origi 
nado , cem ar reg lo á lo que se nrescr ioe en e1 a r t í cu lo 5'.'° del Reil 
decre to de 27 de Febrero de 185-2. 
Mani la 14 de Octubre de, 1869 .—El A d m i n i s t r a d o r Cen t ra l , tí'eruetej* 
El Gefe de Secc ión, P. S! , E d u a r d o de la O m r d i a . 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
E x c m o . S r . Presidenle de la Jt inla de Almonedas. 
D. N. N. d e N . , enterado del anuncio pub l i cado en la Gaceta de ManSt 
n.0 y hab iendo l lenado las fo rma l i dades , que previene U 
cond ic ión 2'2.* coñio lo acredi ta con e l documento a d j u n t o , só coa 
p romete á desempeñar la con t ra ta de s u m i n i s t r o de cajones para el 
envase de tabaco e laborado las fábr icas por el p rec io de por 
el cajón de una ar roba y de por el ca jón do dos arrobas; con 
estr ic ta sueje ion á todo lo prevenido en el p ' iego de condic iones, ' 
que se'ba enterado á su sa t i s facc ión .—Fecha y firma del interesado. 
Es copia.— /¿ogeHí. 
, Por prov idenc ia del Sr . Alcalde mayor del d i s t r i t o de Binondo, re-
caida el diez y seis del actual en los autos p r o m e t i d o s por el chino 
¡nfiel Go-Ougco, sobre cesión de sus bienes, se ha mandado enjre 
o t ras cosas se convoque á jun ta genera l de acreedores , que se cele-
b ra rá en los estrados de dicha Alcaldía el d ia p r imero de Diciembre pró-
x i m o ven idero . Lo que se hace saber para conoc im ien to de los es-
presados acreedores. 
S. José y o f ic io de m i cargo á 18 d e - O c t u b r e de 1869 :— 
Dujun. 2 
El Capellán del Cemenleno general dá parle al Excmo. S r . G6' 
berimdnr y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha tí 
ha dudo sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 












Manila. . . . 1 1 
Binondo .' 1 
Qniapo. . 
S. Miguel. . 









. . . . . . . 
S u m a . . 1 
M a n i l a 
Binpndo 
Qniapo • • ? 
S. Miguel. . . . . . . . . 
ffilti i 1 , •' :—.— T 1 • -"^^T 
Suma. . V * S¡ 
Cementerio general de Paco y Octubre 20 de 1869.—P. W1'1 
Villa Real. ' . 
— 821 — 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
L [Venceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito 
" •,[ i¿ Quiapo de esta provincia de Manila, Juez de primera ins-
' ^ inc ia de ta 'misma, que de estar en el actual ejercicio de sus 
iliciones que el presente Escribano dá fé. 
w el présenle c i t o , l l amo y emplazo á la ausente Vicenta Med ina , 
-tiiral del pueblo de Taytay y res idente del pueblo de T o n d o , ' de 
1 "ludo o s a d a , reo de la causa n.0 2135 por estafa, para que po r 
l (g rn i ¡no de t re in ta d i a s , contndos desdi i esta fecha, se p resen te 
este Juzgado 6 en las cárceles de esta p rov inc ia , ^ de no h a -
l n rio así sustanc iaré 1 ; causa po r rebe lde y con tumaz . , 
erl Santa Cruz ocho de Octubre de m i l ochoc ientos sesenta y nueve . — ! 
'éces'ao Cuervo y Valdés.—Por mandado de .su S r i a . , . ¿Mis P é r e z 




. ríio/í Narciso Espinosa de los Monteros, Alcalde mayor del Dist r i to 
Binomio, etc. 
Por el presente c i t o , , l l a m o y emplazo á los que se cons ide ren 
¡¡Itreeílores del ch ino Y :<p-Cuecü, vec ino que ha s ido de este a r r a b a l . 
ira que asistan 'a j un ta ¡general que tendrá l u g t r el 22 del actual* 
¡as 10 rie su mañana en los Es l radoá de e s t j Juzgado, k fin dev 
•*ocecier á jí, g r a d u a c i ó n de c réd i tos de . d i cho ch ino en autos sobre-
esion de bienes hecha po r el m i s m o , aperc ib idos que de n o - v e r i t K 
jrlo d e n t r o d e r d icho t é r m i n o se les .seguirá los pe r j u i c i o^ consf-
¡]niienles, estando y uasando por lo que se resuelva en ta m i s m a . 
" Dado en S. José 18 de Octubre de ,1869 .—Nar t íso Espi7iosa.—rPor m a n -













Por orov idenc ia del S r . - A lca lde m i y o r de l d i s t r i t o de B i n o n d o , 
iictada el diez y ocho del actual ^en ia causa c r i m i n a l n.8 3371 se-
Lida de of ic io con t ra Mar iano Talavera y o t ro ()or hu r t o , - se c i t a , l l ama 
j étoplaza á Tornas Buco t , I gnac io Lacsamana y Jacoba Buco t , par te 
Jfendida el p r i m e r o y tos t igos los flltimos que figuran en la m i s m a , 
codpara qu'i p )r el t é rm ino de nueve d ias, desde el de la p u b l i c a c i ó n 
¡e, este ed ic to en la Gacela aficial, so presenten en e l Juzgado de 
Sicho d i s t r i t o k prestar déc 'a rac íón en la c i tada causa, a p e r c i b i d o s 
e; de no hacer lo s« le parará el pe r ju i c io que hub ie re l u g a r . 























¡hm Luis ile Cueto y Rai l , Alcalde mayor del Distrito de In t ramu-
ros de esta provincia de Mani la , Juez de primera instancia de 
la misma, que de estar en actual ejercicio de sus funciones el 
\ •hrésente Escribano dá fé. 
Fror ; el presente c i t o , l l amo y emplazo al ausente Juan E s p í r i t u , , 
naiuial .y^xesidenle de) pueblo de t a g u i g y procesado sobre h u r t o ' 
en la causa n . " 3273 , á fin de que en o; t é r m i n o de' t r e i n t a d i a s , 
contados desde esta fecha , se presento en este Juzga-do ó en las 
árceles públ icas de esta p rov inc ia á- responder de los cargos que 
¿el m ismo resul ta en l a . re fe r ida causa. Pues de ser lo así le o i r é 
y adminis t raré j us t i c a y de lo c o n t r a r i o sustanc iaré la causa ea su 
ausencia y rebe ld ía . 
liado en los Est rados del Juzgado del D i s t r i t o de I n t r a m u r o s 16" 
(le Octubre de 1 8 6 9 . — L u i s de Cuetó y R u L l . — P o r mandato de su S r i a . , 
Francisco R . Abel lana . . .3 
PROVINCU DE LA UNION. 
Novedades .desde el 4 del actual al de la [echa. 
Salud .pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Gontiiiú^u los aforos de tabaco cosechado y en'buen 
estado ias siembras del palay. 
Obras públicas.—En suspenso. 
Hechos ó aciideiites varias.—Al, las cuatro y media de la ma-
drugada del 5 del actual se sintió en esta provincia un temblor 
de tierra de bastante intensidad. 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
Palav, 30 escudos uyon; arroz, 4 escudos cavan. 
Movimiento -mariímí).—Ninguno. 
San Fernando 11 de Octubre de 1869.—Francisco de P . Ripol l . 
Don Francisco Godinez y Esteban, Alcalde mayor y Juez de~ 
primera instancm de esta provincia de la Pampanga, que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones yo el infrascrito 
Escribano doy fé. 
Por el presente c i t o , Ihrrao y emplazo por una sola vez al ausente 
Pedro Damp i l , natura l y vec ino del pueblo de Lubao , de mas de t re in ta 
¡"Sos de edad, so l t e ro , y procesado po r la causa n.9 2279 por , fuga é i n -
fidelidad en la custod ia de presos, para que en e l t é rm ino de t r e i n ta 
dias, contados desde la pub l icac ión del presente, se presente en este 
íuzgado á con tes ta r y defenderse de los cargos que con t ra ó l resu l tan 
fie dicha causa; ape c ib iéndo le que de hacer lo así le o i r é y a d m i n i s t r a r é 
justicia, y de lo c o n t r a r i o sustanc iaré le repet ida causa en su ausen-
cia y rebe ld ía , s in . mas o í r le n i emplazar le hasta su de f i n i t i va , pa rán -
dole los per ju ic ios que haya lugar . 
Dado en Bacolor á nueve de Octubre de m i l ochoc ien tos sesenta y 
nueve.—Francisco Go i tnez .—Por mt indado de su Sr ia . , Manuel L e a n . 0 
Oo/i Francisco Godinez y Estéban, Alcalde, mayor Juez de esta 
V' oviacia de la . Ppmpanga.. etc. 
tíno 
" í •=> Z£ C.i c e . o 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo al ausente Fernando Fe r -
Dcindez, i n d i o , na tu ra l y vecino del pueblo de San I s i d r o de la p r o -
pic ia de Pangasinan, casado, de edad de cuarenta y s iete años , y 
feipfitante de 1). A l fonso García, para que en el t é rm ino de t re in ta d ias , 
^contar desde esta f echn , se presente en esta A lca ld ía ,en la cá rce l 
Publica de la misma h defenderse de los cargos que cont ra é l r e -
^ ' t an en la causa n.0 2432 que se i ns t ruye en este Juzgado p o r h e -
ridas y m u e r t e , en el en tend ido de que hac iéndo lo se le o i rá y g u a r -
i r á j us t i c i a , y de lo con t ra r i o se fa l la rá la causa en s u . a u s e n c i a 
y rebeldía, parándole e l pe r j u i c i o que hub ie re , l u g a r . 
Dado en Bacolor á . nueve de Octubre d a m i l ochoc ien tos sesénta 
\ ' n a o v s . — F r a n c i s c o 'Qodinez.—Por mandado de su S r i a . , Manue l 
León. -' 0 
PROVINCIA Olí i LOCOS SUR. 
Novedades desde el % del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Bccolecciou de maíz, trasplante de >los semilleros de 
palay, beneficio do añil y aforo del tabaco recolectado. 
Obras públicas.—Ocupados los polistas en la continuación de las 
obras pendientes y comunales de los pueblos cou la reparación 
de la carretera principal. 
Hechos ó accidentes varios. — A las doce del dia lunes 4 del 
presente mes, tuvo lugar en la Gasa Constitucional do esta Ciudad 
el juramento de la Constitución de la Monarquía Española. 
A las tres y media de la madrugada del martes 5 del actual, 
se sintió en esta Cabecera un temblor de tierra fuerte, que duró 
algunos segundos. 
Precios corrientes. 
Arroz de Vigan, 6 escudos cavajn,; palay'de i d . , 20 escudos uyon; 
añil de idein, 80 escudos qainial; arroz de Santa, 7 esgudos cavan; 
añil de id . , 80 escudos quintal; arroz de Narvacan, 6 escudos 
cavan; palav de idetn, 20 escudos uyon; añil de id . , 80 escudos 
quintal; 'arroz de Santiago, 6 escudos 25 cénts. cavan; palay de 
idem, 2o escudos uyon; arroz de Gandon, 8 escudos 50 cénts. 
cavan; palay de i d . / 26 escudos uyoii; añil de id . , 80 escudos 
quintal; paíay de Santa Lucía, 34 escudos uyon; arroz de-Santa 
Cruz-, é escudos cava'n; palay de id . , 20 escudos uyon; añil de 
idem, 80 escudos quintal, arroz de S. Ildefonso, 5 escudos cavan; 
idem'de Cabugíio, 5 escudos cavan; palay de i d . , 6 escudos uyon. 
Vigan 9 de Octubre de 1869.—P. S., M a n u e l B a r e s . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO P. Y M. DE LA PROVINCIA 
DE VISAYAS. 
DISTRITO DE ANTIQUE.—INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las es-
cuelas de este en-el mes de la fecha, formada en vista de los 
datos que* han remitido á este Gobiernó-Inspección provincial 
de instrucción primaria los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
San José. . . 
Egaña. . . . 
Sibalom. . . 
San Remigio , 
Antique. . 












Pandan. . . 
Totales.. , 
DZO 
4863 539^ 318 228 1360 
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C O M A N D A N C I A D E R O M B L O N . 
INSTRUCCIOPÍ PRIMARIA. 
BfJON DETALLADA de l número de niños que han asist ido á las Escuelas de este d i s f r í t o en el mes de J u l i o , f o rmada en v is ta 
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Lec tn ra , escr i -
t u r a , doet r inacr is - D o c t r i n a c r is -
t i ana y las cuatro t i ana , l ee r , coser 
reg las de A r i t m é - y l a v a r , 
t i ca . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 




I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
E l dia l .o de Ju l i o se ab r ie ron 
las Escuelas, las cuales estaban 
cerradas á consecuencia de l a 
cosecha. 
P R O V I N C I A D E B U L A C A N . 
Novedades desde el dia 30 del mes anter ior al de la fecha. 
Sylvd,públ ica.—§\\ \ riOveÁ2.á. 
goseohas. — Gonliuúan en su regular aspecto los plantíos do 
Llay y caña-dulce. , .,: 
Obras públ icas.—So han teminado la construcción de los puentes 
e San Roque y' Longos de los pfloblos de Polo y Poli lan. 
Hechos ó accidentes var ios .—E\ dia 1.° del actual á las doce 
fneiios veinte minutos, se sintió un horrible terremoto de cerca 
p un. minuto de duración, según parte especial elevado inme-
ialamcnte, habiendo Ocasionado en esta provincia los estragos 
luientes: 
Cabecera.—El edificio que ocupa osta Alcaldía mayor se ha re-
bnüdo, cuarteándose algunos arcos y paredes maestras y habiendo 
Ido necesario proceder á apuntalarlos. L a torre de la Iglesia 
hnenaza desplomarse, habiéndose arruinado parte de ella. Los 
fejados. del Convento y de la Iglesia referida han sufrido de-
trioro. La torre de la Ermita del barrio de San José se ha 
aido. La de la del de Santa Anav la fachada de la de Bagom-
yan y los arcos interiores de la do Santa Inés y dos casas 
piedra particulares, se encuentran en estado ruinoso. 
Halólos.—So ha caído, parte de la torre, la /cual se encuentra 
|n estado de desplomarse. L a Iglesia se ha cuarteado en todas 
pCciones y está inútil pará el culto. Se. han abierto grietas 
S el puente principal, tde Atlag. Varias casas y camarines de 
liedra en la población" so encüentran en estado ruinoso, habién-
dose también destruido algunas casas de! Caña'y ñipa. 
Paombon.—En este pueblo, además de haber quedado destruido 
tribunal, se han abierto enormes gfietas, las que han arrojado 
gases inflamados, aguas y arenas. Uña pai-ed maestra del Con}-
íento se ha cuarteado. 'Se ha caido la portada de la Ermita 
barrio de Capitangan, asi como el puente de Caitocong, y los 
h Caiybon y Calanate se han deteriorado. 
Santa Isabel.—Se ha caído .una pared de la cocina del Con-
pto, cuya parto do dicho edificio se encuentra en estado rui -
íoso, asi como también la Ermita del barrio de Maboío, cuya 
portada se vino abajo. 
¿Pol i lan.—La torre, e&tá en estado ruinoso. Se ha caido parte 
ll1 tejado del Convento, hiriendo, á un hombre que se' cticon-
'faba en la cocina. 
Barasoain. — Dentro de la Iglesia se han abierto" grietas, de 
l - f lue 'han salido aguas y arenas. So han caido un arco de 
misma y la torre colocada sobro la fachada. Han sufrido de-
^ñoro algunas casas de piedra, quedando herido un hombre oh 
^ cabeza, y dos camarines do manipostería "han venido abajo. 
B i ( j m . — E l tejrulo de la casa Tribunal ha-sufrido grande de-
'«rioro, quedando el edificio inútil . , 
Quiugua. — E n este pueblo se han abierto grandes grietas y 
•j' Tribunal, ha sufrido deterioro en sus pilares hasta el punto 
de haber quedado inservible. , 
HafiHHoy.—So derribó el camarín de mampostería de depósito 
ca-dáveres. 
Ba l i uag .—El Tribunal ha quedado completamente inútil , , ha-
biendo sido necesario trasladar la nmnicipalidad á otro punto.-
En los días siguientes se repitieron con escasa importancia y 
j jp.duración, oscilando de E . á O . , habiendo sido el de á' 
18 cuatro de la madrugada del dia 4 el mas sensible y pro-
^ " J o , cuya duración fué de diez y ocho segundos. 
E' dia cinco se incendió la casa de mampostería del Gober-
.^orcillo de Barasoaia< á horas de las cinco de la madrugada, 
poderse averiguar la protífedencia del fuego: no ha ocurrido 
^' 'acia personal. 
L a langosta sigue invadiendo los pueblos de Angat, Norza-
garay, San Miguel de* Mayumo y San José, y las medidas adop-
tadas para su estormínio pVoducen buen resultado. 
E n los domas pueblos do la provincia no han ocurrido a c -
cidentes .desagradables. , 
Precios corrientes en Mató los . 
Palay, 7 rs . cavan; arroz, 1 peso 7 rs. i d . ; azdcar, 5 pesos 
pilón ; tintarron, 3 ps. 4 rs . tinaja. 
Bulacan 7 de Octubre do 1869.—José M . M a r i o s . 
D I S T R I T O D E L E P A N T O . 
. Novedades desde el d ia % á la fecha. 
Sa l tM públ ica.—Sigue [en mal estado, recorriendo las calenturas 
epidéniicas todo el Distrito. 
Cosechas.—Sigue- el aforo y empaque del tabaco, y prepáranse 
los semilleros do esté y palay. 
Prec ios .—Los mismos que- la anterior semana. 
Obras públicas.—Continúan los trabajos do reparación á la' casa 
Comandancia. 
Hechos notables. — Los dias 4 y 8 de este mes tuvo lugar 
en osta Cabecera y Tiagan, la jura de la Constitución de la Mo-
narquía Española promulgada por las Córtes Constituyentes- de la 
Nación en 6 dp Junio último. Celebrándolo el acto con toda 
la solemnidad que requiere tan glorioso acontecimiento y con los 
festejos susceptibles en este recin'to, dados los recursos del país, 
y la premura con que debía cumplirse tan respetable mandato. 
No obstante, hubo grande animación, improvisándose diversiones 
que nos proporcionaron un dia alegro y de verdadero entusiasmo, 
espahsíyó cuanto se puede, reinando el mayor regocijo á la par 
que orden, según en oficio separado se dá cuenta detallada. 
Cnyan 9 de Octubre de 1 8 6 9 . — E l ' Comandante P . - M . , V ic tor 
Sauz y Cante.ro. 
3 . " D I S T R I T O P. Y M. D E MINDANAO. 
Par te de novedades del mes de la fecha. 
Sa lud púb l ica .—Sin novedad. 
Obras públicas.—Continúan las designadas en el parte anterior, 
estando para terminarse la escuela de niños de esta Cabecera. 
Cosechas.—Concluido en toda la provincia el corte del palay, 
se dedican los naturales á la siembra del maiz y beneficio del 
abacá. * -S.oitfi abo ••• uumm!V* ib i ,m'¡íííim oíí > ib t . 
Hechos ó accidentes var ios .—E\ dia 3 del corrienle so presentó 
en este Gobierno' el Capitán pasado D. Hilarión Cerda, mani-
festando que en su viago de este' punto al de Butftan, le s a -
lieron al encuentro una embarcación tripulada con mas de treinta 
hombres, todos al remo, lo cual hizo sospechar al Cerda fueran 
moros, tomando por precaución atracar á la playa; pero no bien 
habia llegado á tierra cuando aquella embarcación se echó en-
cima, y después do robar cuanto en el baroto llevaba Cerda y 
su tripulación, so llevaron cautivo á uno do los grumetes de este 
llamado Crisanto Chiquito; Hilarión, Corda y los tripulantes pu-
dieron salvarse por haber logradó meterse en el bosque á donde 
los piratas no intentaron penetrar. Do este hecho so ha dado 
parte detallado al Excmo. S r . Gobernador Superior Civil y Señores 
Comandantes generales de Visayas y Mindauao-. 
Abacá, 19 escudos pico; palay, 2 escudos 50 cénts. cavan; oro, 
34 escudos tael; cera, 100 escudos quintal; carey, 8 á 10 escudos 
CíitC-
Surigao 30 de -Agosto do \ 8 Q 9 . — M a n u e l Boscasa. 
— 8 2 4 
P R O V I N C I A D E CA.LAMIANEÍ?. 
INSTRUCCÍON PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de n iños que han asist ido á 
las escuelas de esta p rov inc ia en el mes de M a y o p róx imo 
pasado, formada en v is ta de los datos que han r e m i t i d o á 
este Gobierno-Inspección p rov i nc i a l de ins t rucc ión p r i m a r i a 
los respectivos maestros. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños y n iñas que han 
t ido a las escuelas de esta prov inc ia en el mes de AgoM 
ú l t imo , formada en vista de los datos que han rem i t i d 
este Gobierno-Inspección p rov inc ia l de Ins t rucc ión p r im^ 




P U E B L O S . 
Taytay . . 
D u m a r a n . . 





















Los ocho que ent raron, cuatro 
que sal ieron e l mes anter ior por 
enfermedades, los otros de nueva 
entrada. . 
Los 8 que entraron son los 
enfermos el mes' próximo pa-
sado. 
Los 10 que ingresaron son de 
nueva entrada. 
Taylay á;8 de Junio de 1869 .—El Goberuador, Anton io Bonafós. 
GOBIERNO P. -M. DE L A PROVINCIA DE I S L A DE NEGROS. 
Novedades desde el 18 a l de la fecha. 
Salud púb l ica .—Sin novedad. 
Cosechan.—Se dedican los naturales á la siembra de palay. 
Hechos ó accidentes var ios.—Los habitantes de los pueblos inva-
didos por la langosta se dedican al es.terminio de dicho insecto 
con escelentes resultados. 
Obras públ icas.—Los polistas se encuentran dedicados á la re -
composición de l as . escuelas y entretenimiento de las cakadas, 
puentes é imbornales. 
Precios' corr ientes. . 
Palay de Silay, 4 escudos cavan; idem de M inu luan , 4 es-
cudos i d . ; i d . de Bacolod, 4 escudos i d . ; i d . de Dancalan, 2 es-
cudos SO cénts. k L ; i d . de Gu i l j un^an , 2 escudos 50 cents, i d ^ ; 
i d . de Cauayan, 2 escudos 50 cénts. i d . ; i d . de Is-iu, 2 escudos 50 
cénts. i d . ; i d . de Bacon, . 2 escudos 75 cénts. i d . 
Bacolod á 25 de Setiembre de 1869.—Francisco Jaudenes. 
Dia 4 . 
I d . 1 1 . 
I d . . 13. 
I d . . 
I d . 15. 
I d . » 
I d . 17. 
I d . ' 2 3 . 




I d . 
D ia 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 9. 
I d . 13. 
I d . i 
I d . 17. 
I d . » 
I d . 18. 
I d . 22. 
I d . 25. 
a. 
D I S T R I T O DE L E I T E . 
Novedades desde el dia 31 del mes anterior a l de la fecha. 
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
Cosechas.—Se aumentan las plantaciones de abacá, raaiz, caña-
dulce, café, cacao y cocos. 
Obras públicas.—rSe continúa la construcción del puente de San 
Joaquín y la recomposición de las calzadas que d i r ige á A l a n g -
alang. • , 
Hechos ó accidentes var ios.—Los malhechores que aparecieron en 
el pueblo de Hi lóngos, han sido capturados' por la fuerza del 
tercio de polícia que los perseguía y por el Gobernadorci i lo y 
cuadri l leros de dicho pueblo. E l Juzgado competente entiende en 
este asunto. 
Precios corrientes en Jaro, Babatngon, Barugo, Car igara, Le i te , 
B ü i r a n y N a v a l . 
Abacá, 21 escudos 25 cénts. p ico; arroz, 7 escudos cavan; 
palay, 3 escudos i d . ; maiz, 2 escudos 25 cénts. i d . ; cacao; 75 ' escu-
dos i d . ; aceite, 3 escudos 12 cénts. t inaja. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO. 
Buques entrados. 
De Guivan, goleta «S. .Vicente» con abacá. 
De Mani la, bergantin-goleta «Rosario» con arroz. 
De I l o i l o , i d . i d . «Rosarios con palay. 
De Mani la, i d . i d . «Carmen» con arroz. 
De Samar, i d . i d . «S. Juan» con idem. 
De Guivan, goleta «Petrona» con abacá. 
De Cebú, i d . «RosaYio (a) la Suerte» con algunos efectos. 
De Galbayog, i d . «Salvación» con abacá. . 
De Carigara, bergantin-goleta «S. Francisco (a) Albay» 
con i dem. 
De Mani la , i d . i d . «Pilar» con algunos efectos. 
Buques salidos. 
Para I l o i l o , pai lebot «R. M.» con aceite. 
Para Man i la , bergapt in-goleta «Pilar» con abacá. 
Para Sorsogon, i d , i d . «Bella María» en lastre. 
Para I lo i l o , i d . i d . «S. Roque» con aceite. ' . 
Para Cápiz, goleta «S. Vicente» con aceite. 
Para Samar, i d . «Ntra. Sra. de la Paz» con palay. 
Para Cápiz, i d . «Marina» con aceite. 
Para i d . , i d . «Petrona» en lastre. 
Para Mani la , bergant in-goleta «Rosario» con abacá. 
Para Guivan, pailebot «Ntra. Sra. de la Paz» con arroz. 
Para Catbalonga, bergant in-goleta «S. Juan» en lastre. 




















Lei te. . 
B i l i r a n . 
Nava l . . 
A l m e n a . 
M a r i p i p i . 
Caybiran. 
V i l laba . 
Palompon 
Quiot . . 
Mé r i da . 
Ormoc . 
A lbuera . 
Baybay. 
Inopacan. 





Ma-as in . 
Mac-crohon. 
Ma l i tbog . 
Sogod . . 
L i loan' . . 
Cabal ian. 
Tota l . 
i - i " l 
O SD IB (t 































































L a fa l ta de asistencia de n¡j 
en este mes consiste en 
empezado la s iembra delpji 
Los 195 que asistieron 75 m 
leer y escr ib ir . 25 leer solij 
95 deletrear. 
N o se ha recibido 
























Los niños'de este pueblo ej 










Los niños de este pueblo 
tán de vacaciones durante 
cosecha del pa lay -
N o se ha recibido hasta 






L a fa l ta de asistencia denll 
en este mes consiste en hé 
empezado la siembra del pali] 
Los niños de este pueblo^ 
tán de vacaciones duranM 




I d e m idem idem. 
, , . 10065 
Tacloban 30 de Setiembre de 1 8 6 9 . — E l Gobernador en comisé 
E n r i q u e Vega. 
OBSERVATORIO HBTBOROLÚGICU .DBL. ATKN80 MUMIGIf AL OS UAHI1.A> 







































Temperatura máxima de! dia 28'2 
Idem mínima i dem. . 21'0 
Evaporación en las 24 horas anteriores. 4 '1 millmeiro»-
Lluvia en idem idem • 14*0 idem. , 
BINONDO.—IMPRENTA DE B, GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGÜB, 6. 
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